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Название программы для ЭВМ:
«Программарасчета и визуализации оптимальной комплексной системывозобновляемыхисточников
энергии (RES) "VizProRES"»
Реферат:
Программа предназначена для расчета оптимального состава комплексной системы
возобновляемых источников энергии (КС ВИЭ) на основе стохастических
природно-климатических данных конкретного региона (скоростей ветра, инсоляции,
температуры). Критерий оптимизации - минимальная себестоимость выработки 1 кВт-ч энергии
всей КС ВИЭ. Область применения: энергетика, нетрадиционные и возобновляемые источники
энергии. Из возобновляемых источников в программе рассчитываются: ветроэнергетические
установки (ВЭУ), солнечные фотоэлектрические преобразователи (ФЭП), малые
гидроэнергетические установки (мГЭС), солнечные коллекторы (СК), тепловые насосы (ТН),
биогазовые установки (БГУ) и, как безрисковый источник энергии - дизельгенератор.
IBM PC - совмест. ПКТип реализующей ЭВМ:
Action Script З.0Язык программирования:
Adobe Flash Professional CS6Вид и версия операционной системы:
3,0 МбОбъем программы для ЭВМ:
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